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ABSTRACT 
 
 
 
 
Analysis of extreme rainfall events is essential since the results beneficial for 
civil engineers and planners to estimate the ability of building structures to survive 
under the utmost extreme conditions. The annual maximum series (AMS) data of 
daily rainfall in Johor were fitted to Generalized Extreme Value (GEV) distribution. 
A study was conducted to determine the best method to estimate parameters of GEV 
distribution by using method of moments (MOM), maximum likelihood estimators 
(MLE) and Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulations. Previous 
study show that parameter estimation using MOM was a better method than MLE 
since MLE method had problem in handling small sample. However, some 
researchers identified that the performance of parameter estimation of MLE method 
can be improved when adopting Bayesian MCMC. The performances of parameter 
estimations by using MOM, MLE and Bayesian MCMC were compared by 
conducting Relative Root Mean Square Error (RRMSE) and Relative Absolute 
Square Error (RASE). The results showed that Bayesian MCMCmethod was better 
than MOM and MLEmethod in estimating GEVparameters.Bayesian also had the 
maximum value return level for 10, 25, 50 and 100 years for most of stations. 
Therefore, it can be concluded that Bayesian MCMC is the best method to estimate 
the distribution parameters of extreme daily rainfall amount in Johor. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Analisis peristiwa hujan melampau amat penting, memandangkan hasil 
dapatannya mampu membantu jurutera awam dan pakar runding untuk menjangka 
kebolehan struktur sesebuah bangunan untuk bertahan dalam situasi yang paling 
melampau. Siri maksimum tahunan (AMS) data hujan harian di Johor telah disuaikan 
menggunakan taburan nilai melampau teritlak (GEV). Kajian ini telah dijalankan 
untuk menentukan kaedah terbaik untuk menganggarkan parameter bagi taburan 
GEV dengan menggunakan kaedah momen (MOM), penganggaran kebolehjadian 
maksimum (MLE ) dan kaedah simulasi Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 
Bayes. Kajian terdahulu menunjukkan kaedah penganggaran parameter 
menggunakan MOM lebih baik daripada MLE kerana kaedah MLE mempunyai 
masalah dalam mengendalikan sampel kecil. Walaubagaimanapun, sesetengah 
penyelidik mengenal pasti bahawa kelemahan penganggaran parameter kaedah MLE 
boleh diperbaiki dengan kaedah simulasi MCMC Bayes. Prestasi anggaran parameter 
dengan menggunakan MOM, MLE dan simulasi MCMC Bayes dibandingkan 
dengan menjalankan ujian Relatif Akar Kuasa Dua Ralat (RRMSE) dan Relatif 
Mutlak Kuasa Dua Ralat (RASE). Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah 
simulasi MCMC Bayes adalah lebih baik daripada MOM dan kaedah MLE dalam 
menganggarkan parameter GEV. Bayesian juga mempunyai tahap pulangan nilai 
maksimum selama 10, 25, 50 dan 100 tahun bagi kebanyakan stesen. Oleh itu, dapat 
disimpulkan bahawa simulasi MCMC Bayes adalah kaedah yang terbaik untuk 
menganggar parameter taburan jumlah hujan harian melampau di Johor. 
  
